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SECRETARIADO NACIONAL DOS BENS CULTURAIS DA IGREJA:
INICIATIVAS NO ANO DE 2005
A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa aprovou na sua reunião
de Abril uma reorganização das comissões episcopais e serviços dependentes. Foram inte-
gradas, deste modo, numa só comissão as aéreas da cultura, das comunicações sociais e dos
bens culturais da Igreja, cujo presidente eleito foi o bispo auxiliar de Lisboa, D. Manuel
Clemente. Integram esta nova Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais da Igreja
e das Comunicações Sociais, como vogais, os senhores bispos D. Albino Cleto (Bispo de
Coimbra), D. Carlos Moreira Azevedo (Auxiliar de Lisboa) e D. Manuel Felício (Coadjutor
da Guarda).
Na área da comunicação, o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja
(SNBCI) editou em formato livro, no mês de Abril deste ano de 2005 a versão actualizada
das instituições e serviços eclesiais ligados ao património cultural. Organizado por dioce-
ses à maneira de anuário, apresentam-se os contactos e responsáveis das comissões e ser-
viços diocesanos, dos espaços e colecções museológicas, dos arquivos e bibliotecas
eclesiásticas. Procurou-se referenciar, tanto quanto possível, todas as entidades na área
patrimonial num país onde o individualismo marca ainda o nosso modo de viver. 
A par desta iniciativa, foi activado o sítio do SNBCI na internet
(www.ecclesia.pt/bensculturais) em Maio de 2005. Nas diversas páginas além dos elemen-
tos constantes no anuário, também se inclui a versão on-line do boletim informativo
“Património” e documentos legislativos eclesiásticos e civis.
Em Fátima, a 6 de Maio de 2005, teve lugar mais um Encontro Nacional de respon-
sáveis do património cultural da Igreja, com o tema geral “A missão evangelizadora do
Património Cultural”. Foram oradores convidados para os seguintes temas parciais: “A mis-
são evangelizadora dos bens culturais da Igreja” (D. Manuel Clemente, Bispo Auxiliar de
Lisboa, Presidente da Comissão Episcopal da Cultura); “Utilização apropriada do patri-
mónio” (P. Dr. Mário Rui, Pároco da Baixa de Lisboa); “Exposições de arte sacra” (D. Carlos
Moreira Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa); “Itinerários e Roteiros” (Departamento
Diocesano do Património Histórico-Artístico da Diocese de Beja). Participaram 31 pes-
soas, representando 12 dioceses.
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